










































呈 色 反 応
試 薬 と し て EHRLiCH 試 薬 (P‐dimCthy12minObcnz‐
aldchydc 2 g+2Cl靱どHCl+80知′abs,cthanol),GoRDON
&?VEBER試薬 (0,05M FcC13~~5%HC10■, 4 :50
V/V),MITGHELL&BRUNSTETrER試薬 (KN02~HNOa




結   果








よる呈色反応をみ注ば Rf o.16,Rf O,25,Rfo 5～0. 1
に橙,緑,淡紫紅色又は桃色の発色をみた。このことか
ら酸性区分では Rf o.1る,Rf o.25,Rfo 5～o.51,Rf
O,6～09の4つの生長物質に分けられる。試料に,IAA
ミ ツ マ タ の 花 の 生 長 物 質











































ミツ マ タ の 花 の 生 長 物 質 (15)
I I CO10r rcaction Of
chromatogram of ethcr cxtract
by EHRLICH rCagcnt,
I I CO10r rcaction of guidc
chromatograni add?g synthcsized
IAA to cthcr cxtract by EHRЫGH
rcagcnt.
Fig。 l  ChrOmatOgrams of acid
fraction of cthcr cxtract obtaincd
frOm f10wcrs of E兜♂ωο″加物
η´ク″を″″ら deVClOpcd
isopropanoI―-287ろ  alllunOnia
WatCL 8:1 :1 (V/V/V),
assaycd by Avcna straight grOwth
test.
I :Golor rcactiOn of chromatOgram
Of ethcr extract by EHRLiCH
rcagcnt.
I :Golor rcactiOn Of gu,de
chromatOgram adding
synthcsizcd IAA to cthcr cxtract
by EHRLIGH reagcnt.
Fig.2 ChrOmatograms OF ncutral
fractiOn of cthcr cxtract obtaincd









































(16) 小 笠 原 隆
を加えて展開したクロマトグラムの EHRLICH試薬に よ
る呈色反応をみればRfo 4～05に紫紅色にIAAの発色
























































呈 色 反 応 で は EHRLICH試薬 , GoRDON&WEBER試
薬 で は 大 体 似 て い る が MITcHELL&BRUNSTETTER試薬











い て も IAAのRfょり下 の と こ ろ に SALKO私SKI反応 で




ミツマタの駿性区分にみられる Rf o 16および Rf
O.%の生長物質のRf値がIPAのそれに近い。このうち
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Auxins in thc f10wcrs O「Edζ♂ωο/脆ケ, η´炒/を虎r,SIEB.Ct Zucc.wCrC invcstigatcd,
Auxl■s wcrc cxtractcd with cthcr at o°O rOr 20 hourS. Papcr chrOmatographic scparatiOn Or auxins in
cthcr extracts was pcrfOrmed in thc asccnding dircctiOn in isOprOpanol-28%ammOnia_watcr,8:1:4(V/v/V).
Thc chrOmatOgrams wcrc assaycd by mcans O「 Avcna str2ight grOwth tcst.
Auxins wcre dctcctcd with R「 o,16, Rf o 25, RF o.50～0 51 and RF o,6o～0.90 in acid FractiOn and
、vith Rf o,00-0.40 and Rf o.50-0 80 in ncutral fractiOn.
ArnOng thcnl, R= o.16,Rf o.25 and Rf o.50～0.51  in acid fractiOn shOwcd  Positivc rcactions with
EHRLICH rCagcnt.
Rf valuc and cO10r rcaction Or auxn with R『o.50～.51 rcsemblC thOsc Or ttAA.
But Rf valuc in butanOトーcthanO卜_w tcr,4:1:1(V/V/V)and cO10r rcactiOn with MITcHELL&BRUNSTETTER
rcagcnt Of this auxin wcrc dirrcrcnt FroHュ thosc oF IAA.
It Fnay bc cOnsidcred that this auxin is nOt IAA, but is anOthcr auxin and is indolc cOmpound,judging
rrottx showing positivc rcactions with bOth Of GoRうON &WEBER and EHRLICH rcagcnts.
IdentiFication Or any auxins in Edttωογ肪力 均´り″>″,SIEB.e  Zucc. ェnuSt bc dererrcd。
文約要
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